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Минобрнауки утвердило трех кандидатов на предстоящие 
выборы ректора БелГУ – и.о. главы вуза Олега Полухина, 
и.о. проректора по научной и инновационной 
деятельности университета Игоря Константинова, а также 
профессора кафедры национальной и региональной 
экономики ФГБУ ВПО РЭУ им. Плеханова Сергея Шанина, сообщили в БелГУ. 
Таким образом, Минобрнауки не допустило к выборам декана исторического факультета 
НИУ «БелГУ» Андрея Папкова, являющегося пока только кандидатом исторических наук. 
Кандидатура господина Полухина, напомним,  первой была выдвинута ученым советом 
еще 28 декабря 2012 года. Впрочем, как сообщалось ранее, и оставшиеся два кандидата 
могут оказаться «техническими», так как авторитетные члены ученого совета вуза уже 
назвали бывшего первого вице-губернатора области «лидером университета», который 
является «претендентом номер один» на должность ректора. 
Ученый совет БелГУа отправил в Минобрнауки предложение провести выборы ректора 
вуза уже 20 марта, сообщили в вузе. При этом делегаты конференции трудового 
коллектива, которым предстоит избрать руководителя университета, будут определены до 
5 марта. 
 
   
  
 
 
 
